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 Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui perbedaan perusahaan yang 
mengalami financial distress (PFD) dan tidak mengalami financial distress 
(PTFD)  dilihat dari variabel diskriminator yang terdiri dari WCTA, TLTA, ROA, 
CR dan DER pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonsia dan 
2) Untuk mengetahui variabel diskriminator yang meliputi  WCTA, TLTA, DER, 
ROA dan CR variabel manakah yang mempuyai kemampuan pembeda terbaik 
terhadap perusahaan yang tidak mengalami financial distress (PTFD) dan 
perusahaan yang mengalami financial distress (PFD) pada Perusahaan Tekstil 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jumlah sampel 
yaitu 18 perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonsia dari Tahun 2010 
sampai dengan 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Discriminan Analysis Model. 
Kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kinerja rasio keuangan 
perusahaan yang meliputi WCTA, TLTA, ROA, CR dan DER  dapat digunakan 
sebagai pembeda perusahaan yang mengalami financial distress (PFD) dan tidak 
mengalami financial distress (PTFD) pada perusahaan tekstil yang terdaftar di 
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 This study aims 1) To determine differences in companies experiencing 
financial distress (PFD) and not experiencing financial distress (PTFD) seen from 
the discriminator variables consisting of WCTA, TLTA, ROA, CR and DER on 
Textile Company Listed on the Stock Exchange Indonesia and 2) To determine 
the variable discriminator which includes WCTA, TLTA, DER, ROA and CR 
which variables have the capacity that best differentiator against companies who 
do not experience financial distress (PTFD) and companies experiencing financial 
distress (PFD) at the Textile company Registered in Stock Indonesia Stock. 
 This type of research is quantitative with a sample of the 18 textile 
companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2010 until the year 2013, the 
data analysis techniques used in this study is Discriminan Analysis Model. 
 Conclusion of the study it can be said that the performance of the company 
's financial ratios covering WCTA, TLTA, ROA, CR and DER can be used to 
differentiate companies experiencing financial distress (PFD) and not 
experiencing financial distress (PTFD) on textile companies listed in Indonesia 

























، تحهٍم انُسب انًانٍت ٔانًًً نهتُبؤ استغاثت انًانٍت فً 2014يحًذ. عاو  عشفاٌ، آيٌٍٍُٕ
  2014-1014انششكت انُسٍج انًذسجت فً بٕسصت 
 ت يٍهذَٔى انًاجستٍشة: انحاجت انًششف
  : انُسب انًانٍت، ٔانًًً استغاثت انًانٍتانشئٍسٍت كهًاثان
 
 
) نتحذٌذ انفشٔق فً انششكاث انتً تعاًَ يٍ ضائقت يانٍت (بً 0ٔتٓذف ْزِ انذساست 
 ٌتضح يٍ انًتغٍشاث انًًً تتكٌٕ يٍ )DFTP( إف دي) ٔنٍس تعاًَ ضائقت يانٍت
فً بٕسصت  عهى انُسٍج انًذسجت RCٔ RED، انعائذ عهى الأصٕل، ATLT، ATCW
، انعائذ عهى RED، ATLT، ATCW ) نتحذٌذ انًًً انًتغٍش انزي ٌتضًٍ4اَذٍَٔسٍا ٔ 
انًتغٍشاث انتً نذٌٓا انقذسة أٌ أفضم الاختلافاث ضذ انششكاث انتً لا  RCالأصٕل ٔ
ٔانششكاث انتً تعاًَ يٍ ضائقت يانٍت (بً إف دي) فً  )DFTP( تٕاجّ ضائقت يانٍت
  .انًخزٌٔ اَذٍَٔسٍا الأساق انًانٍتيسجم انُسٍج فً 
انًذسجت فً  10ْزا انُٕع يٍ انبحث ْٕ انكًً يع عٍُت يٍ ششكاث انغزل ٔانُسٍج 
، ٔتقٍُاث تحهٍم انبٍاَاث انًستخذيت فً ْزِ 2014ٔحتى انعاو  1014بٕسصت إَذٍَٔسٍا يٍ 
  .انذساست ًْٔ تحهٍم انتًاٌز انًُٕرجً
، ATLT، ATCW أداء انُسب انًانٍت نهششكت تغطًختاو انذساست ًٌكٍ انقٕل أٌ ان
ًٌكٍ استخذايٓا نتًٍٍز انششكاث انتً تعاًَ يٍ ضائقت  REDٔ RCانعائذ عهى الأصٕل، 
عهى ششكاث انغزل ٔانُسٍج  )DFTP( يانٍت (بً إف دي) ٔنٍس تعاًَ ضائقت يانٍت
نذٌٓى  )RED( ًٍٍانًذسجت فً إَذٍَٔسٍا نلأٔساق انًانٍت . َسبت انذٌٍ إنى حقٕق انًساْ
 قذسة أفضم الاختلافاث
 
